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Politikai szervezetek
Ágria Kör
Az egri tanárképző főiskolán alakult 1986. december 8-án.
Mint öntevékeny hallgatói csoport a KISZ riválisaként jött létre.
Alapító tagjai: Barkóczi István, Bereczki László, Berei Zsolt,
Csorna Lajos, Csörgő Péter, Daróczy Atüla, Figeczki István, Pam-
per Zsuzsanna, Patkós László, Pónyi László, Pristyák Zsolt, Skoda
Róbert, Szabó Gyula, Teski Tibor.
Célja: haladó hagyományaink őrzése, közérdeklődésre szá-
mot tartó programok, előadások szeivezése a főiskolán belül. Pl.
1987 őszén előadássorozatot szervezett „Nemzet és reform" cím-
mel.
Kiadványa „Ördögszekér" címmel jelent meg.
A kör aktívan bekapcsolódott a hallgatói főiskolai tanács-
tagválasztásba, valamint döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
a főiskola Eszterházy Károly nevét vehesse fel.
Mint hallgatói érdekképviseleti szervezet 1988 novembe-
réig játszott szerepet a főiskolán. 1989 tavaszán - miután Daróczy
Atüla elvégezte a főiskolát - elsorvadt, majd megszűnt Az alapító
tagok egy része a FIDESZ egri szervezetének alapításában vett
részt
Forrás: Egedi Gábor: Hallgatói kezdeményezések, öntevékeny







1990. január 16-án alakult Egerben, 12 fővel. Mint országos
szerveződésű és egri központú pártot a Heves Megyei Bíróságon
1990. február 9-én jegyezték be.
Önmeghatározásuk szerint demokratikus „kozéppárT-ként
kívánnak működni. Céljuk az „igazságos nyugdíjrendszer" megva-
lósítása. Alapelvei között szerepel az, hogy társadalmi értékmérő-
nek csak a munkát ismerik el. Igazságos jövedelemelosztást kíván-
nak, valamint részt kívánnak venni a generációs feszültségek felol-
dásában. A párt több jelöltet indított Egerben a helyhatósági válasz-
tásokon.
Elnök: Kiss Jánosné. Taglétszám: 620 fő.
Cím: 3300 Eger, Rákóczi u. 44. IV/31.
Források: Heves Megyei Hírlap 1990. szeptember 3.sz.,




1989. március 30-án alakult Egerben. 1989. április 10-én
jegyezték be mint poJiükai és kulturális szervezetet
Az ESZŰ nyilvános fórumként kezdte meg működését az
egri polgárok és közösségek érdekeit kívánta összehangolni és
képviselni az önkormányzati rendszerbe történő átmenet során. A 
későbbiekben olyan társadalmi rétegeket, közösségeket, lakóterü-
leteket képvisel, amelyek szociálisan hátrányos helyzetben vannak.
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Mindezeket megpróbálja egy egységes helyi társadalompolitiká-
ban, szociálpolitikában érvényesíteni.
Ügyvivők: Farkas Gábor, Farkas Zsuzsanna, Mogyorósi
Zsolt, Csóka János.
1989. december 6-tól ügyvivő testület Farkas Zsuzsanna,
Király József, Móczár Katalin, Némedi Varga Helga. Taglétszám:
18 fő.
Cím: 3300 Eger, Zalka Máté u. 57. V/35.
Források: Heves Megyei Bíróság nyilvántartása,
Farkas Zsuzsanna szóbeli közlése.
1991. június 25.
Egyesült Magyarok Szövetsége
1990. november 22-én jegyezték be, mint politikai és foglal-
kozási csoportokat tömörítő szervezetet
Elnök: Boros Béla, Eger.
Alelnök: Huszti József, Eger.
Ügyintéző: Veres Károly, taglétszámra nincs adat
Cím: Noszvaj, Kossuth u. 51.





A helyi, falusi társadalom megszervezésének igényével jöt-
tek létre a megye néhány településén.
MEGYEI SZERVEZETEK:
Faluközösség Gyöngyöshalászi Szervezete
1990. július 6-án jegyezték be politikai
szervezetként
Elnök: Papp László
Cím: Gyöngyöshalász, Fő u. 25.
Nagyrédei Független Faluszövetség




Cím: Nagyréde, Petőfi u. 8.
Tarnaörsl Faluszövetség
1990. július 16-án jegyezték be poüükai
szervezetként
Elnök: Kovács István
Cím: Tarnaörs, Ady u. 9/3.
Tenki Független Falu Szövetség
A bejegyzés dátuma: 1990. július 27.
Elnök: Dávid György
Titkár: Török Margit













Cím: Szűcsi, Petőfi u. 18.
Faluközösség Szervezek: - Poroszló
Vezető: Nagy György
Taglétszám: 20 fő




Cím: Váraszó, Szabadság u. 81.
Forrás: Heves Megyei Bíróság nyilvántartása,






A FIDESZ egri csoportja 1988. szeptemberében alakult
meg, Révész Tamás főiskolai hallgató kezdeményezésére. A szer-
vezet előzménye az egri tanárképző főiskolán működő Agria Kör
volt
A gyöngyösi csoport 1988. novemberében jött létre.
A két szervezet létszáma: 120 fő.
1989-ben alakult szervezetek: Hatvan, Rózsaszentmárton,
Lőrinci, Karácsond, 1990-ben Poroszló, Füzesabony, Heves, Nagy-
réde, Terpes, Szihalom.
1991. április végén 12 szervezet működött 350 fővel.
A csoportok autonomok, az egymás közötti kapcsolatot a 
területi koordinációs tanács biztosítja. A Koordinációs Tanácsba
minden szervezet 1 főt delegál.
A FIDESZ Országos Tanácsának tagjai a megyéből: Szajlai
Csaba főiskolai hallgató és Gyarmati János.
A megyei szervezet kiadványai: röplapok környezetvédelmi
és választási témákban. Tervezik egy FIDESZ Értesítő kiadását
illetve lapot Hatvani Pressz címen.
A Területi Koordinációs Tanács címe: Gyöngyös, Jókai u.
25. Tel.: 37-11-856.





Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt
FKGP
A FKGP gyöngyösi szervezete 1988. november 16-án ala-
kult, két nappal a párt országos megalakulása előtt Tevékenysége
kiterjedt az egész megyére, de kapcsolatot kerestek Szolnok és
Nógrád megyével is.
Alapító tagok: Szamosvári György népművelő, Szabó Imre
gépkocsivezető, Dankó János tsz-tag, Balázs Gyula kisállatte-
nyésztő, Pető Imre tanár, Fazekas Gyula vendéglős, Vankó Viktor
malomgépész, Hagymási Sándor dekoratőr, Berebora János szik-
vízkészítő kisiparos, Dózsa Balázs fényképész, Tóth Szilárd tsz-tag.
A gyöngyösi szervezetnek 1991 április végén 60 tagja volt
Támogatást kapott ezen kívül a gyöngyösi Gazdakörtől, amelynek
80 tagja volt Címe: Gyöngyös, Főtér 6.
A megyében 1989 végén Egerben, Gyöngyöspatán,
Nagyrédén, Gyöngyössolymoson alakultak kisgazda szervezetek.
1991. április végén összesen 66 szervezet működött, 2037 taggal. A 
legerősebbek a verpeléü (143), a káli (130) és gyöngyöspatai szer-
vezetek.
A heves megyei választmány 1989. november 19-én alakult
meg Gyöngyösön. A választmány elnöke: Román István kerecsendi
szakcsoportvezető. A megyei központ az 1991. január 28-i választ-
mányi ülés döntése alapján került Egerbe.
Az 1990. június 3-i megyei választmányi gyűlésen dr.
Somodi Miidós nyugalmazott főiskolai docenst választották megyei
elnökké. A megyei vezetőség tagjai: első alelnök Pető Imre, alel-
nökök: Hidvégi Györgyné káli és Körömi Béla kömlői lakosok,
megyei főütkár Peü Tamás, pártíőügyész dr. Bánhidi Pál, pártigaz-
gató Pintér László.
Az 1990 januári pártszakadás során a gyöngyösi alapszerve-
zetből 4 fő kilépett és megalakította a Nemzeti Kisgazdapárt gyön-
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gyösi szervezetét A szervezeti bizonytalanságot sikerült rövidesen
elhárítani, több szervezetet újjáalakítani, illetve megerősíteni (pl.
Gyöngyöspatán, Gyöngyösorosziban, Nagyfügeden). Új szervezetet
alakítottak: Atkáron, Gyöngyöshalászon, Nagyrédén, Vécsen.
A megyei központ címe: Eger, Telekessy u. 2.
Tel.: 36-10-815.





Makiári szervezetüket 1990. augusztus 21-én alakították
meg. Főként olyan szociáldemokrata értékeket képviselő emberek
lettek a szervezet tagjai, akik az MSZDP programjával és Petraso-
vits Anna személyével nem éltettek egyet.
Alapító tagok: Bán László, Bán Lászlóné, Hornyák István,
Hornyák Istvánné, Lakatos Sándor, Szamosvölgyi András.
Ügyvezető titkán Bán László, titkárhelyettes: Hornyák Ist-
ván, gazdasági felelős: Szamosvölgyi András.
Cím: Bán László Maklár, Felszabadulás u. 15.
Független szociáldemokrata szervezet működik még Heve-
sen is. Taglétszámra nincs adat
Cím: Guba Dezső Heves, Április 4. u. 50.






A Hazafias Népfront és a köréje tömörülő helyi társadalmi
szervezetek hozták létre 1989 novemberében Egerben. Mint vá-
lasztási párt az országgyűlési választások idején képviselőjelölteket
állított A Hazafias Népfront 1990. június 23-ig létezett
Ügyvivő: Dr. Kovács Pál
Taglétszám: nincs adat
A megyei társadalmi szervezetek 1990. szeptember 21-én
hozták létr e a Társadalmi Egyesülések Szövetsége /TESZ/ Heves
Megyei Szervezetét A megyében 42 tagszervezete van. Ezek azon-
ban többségében nem poliükai jellegű szervezetek.
Megyei elnök: Molnár István
Irodavezető: Dér János
Taglétszám: 3300 fő.
Cím: Társadalmi Egyesülések Szövetsége
Heves Megyei Iroda - Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
Forrás: Dér János szóbeli közlése.
1991. június 28.
Heves Megyei Egyesületek Szövetsége
1989. augusztus 12-én alakult Gyöngyösön 1989. október
20-án jegyezték be mint poliükai szervezetet Autonóm, önszerve-
ződő szervezetek hozták létre.
Mint társadalmi szervezeüiek az a célja, hogy segítse a tár-
sadalom önszerveződését, információáramlást biztosítson a tag-
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szervezetek között Anyagi és jogi érdekvédelemet nyújtson, az el-
osztás új rendszerét kialakítsa az önszerveződő közösségek érde-
kének megfelelően.
Alapító tagszervezetei:
„Apella" Iljúsági Szabadidős Egyesület Eger,




Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége kerecsendi
tagszervezete
Mónosbéli Szabadidős Társaság
Petőfi Sándor Szabadidős Társaság, Szentdomonkos
Remenyik Zsigmond Közművelődési Egyesület, Eger.
A szövetség soros elnöke: Komenczi Bertalan. A taglétszámról
nincs adat
Cím: Gyöngyös, Attila út 12.
Forrás.: Heves Megyei Bíróság nyilvántartása,
Farkas Zsuzsanna az ,Apella" ISZE tagjának szóbeli
közlése.
1991. június 27.
Heves Megyei 1 íjúsági Szervezetek Szövetsége
HEM1SZ
1989. május 27-én alakult meg a KISZ Heves Megyei Bi-
zottsága jogutódjaként 1989. június 29-én jegyezték be mint politi-
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kai szervezetet A HEMISZ a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö-
vetség /DEMISZ/ tagszervezete.
Megyei szervezetei:
DEMISZ Mátraaljai Ifjúsági Szervezet
Bejegyezve: 1989. július 6.
Titkár: Csia László, taglétszámra nincs adat.





1989. május 6-án alakult a KISZ Füzesabonyi
Városi Bizottságának jogutódjaként
Elnök: Varga Mihály, taglétszám: 196 fő.
Cím: Füzesabony, Baross u.12.
DEMISZ Eger Városi Szervezete




Elnök: Bóta László főiskolai hallgató













Elnök: Szabad Ferenc, taglétszám: 429 fő.
Cím: Eger, Széchenyi u.18.
If júsági Szervezetek Terüleü Szövetsége, Heves
1989. május 19-én alakult a KISZ Heves Városi
Bizottságának jogutódjaként
Elnök: Dudás Ildikó
1991 májusától: Hámos István
Taglétszám: 35 fő.
Cím: Heves, Zrínyi u.2.
Hatvani Diákok és Dolgozók Szövetsége




Cím: Hatvan, Dr. Münnich F. u. 39.
A HEMISZ elnöke: Dr. Nagy Imre volt, 1991. június 2-től:
Török Zsolt
Taglétszám: 1018 fő
Cím: Eger, Széchenyi út 18.
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Forrás: Heves Megyei Bíróság nyilvántartása,




A páil megyei szervezésére az országos küldöttgyűlés után
került sor. A szervezó'k kiválasztása részben személyi ismerettség,
részben régi (DNP) tagok ajánlása alapján történt
A megyében 1989. november 8-án Gyöngyösön alakult
pártszervezet. Ügyvivő ütkára Reisz István. 1989 decemberében
Egerben és Hatvanban alakultak KDNP szervezetek.
Az egri szervezet 17 fővel alakult meg. Elnök dr. Chikán
Zoltán nyugalmazott ügyvéd.
Heves megyében 1990 április végén 16 helyi szervezet mű-
ködött kb. 300 taggal. Október elejére számuk 540 fő, 23 szerve-
zetben.
A KDNP megyei szervezete 1990 őszén alakult, koordiná-
ciós szerepkörrel. A helyi szervezetek megőrizték autonómiájukat
A megyei szervezet elnöke: dr. Chikán Zoltán lett Az egri szervezet
ezt követően 3 tagú elnökséget választott: dr. Bárdos Rezső nyu-
galmazott jogtanácsos, Bossányi László közgazdász, dr. Molnár
Miidós főorvos személyében.




A szervezet címe: Eger, Széchenyi u. 18. Tf: 36-17-904.
Forrás: Dr. Chikán Zoltán megyei elnök írásbeli közlése.
1991. április 30.
Magyar Cigányok Igazság Párlja
MCIP
A helyhatósági választásokon Gyöngyösön indította Danyi
Bélánét önkormányzati képviselőjelöltként, aki visszalépett a jelö-
léstől.




A párt első szervezetei Gyöngyösön 1988. október 19-én 11
fővel, Egerben 1988. november 16-án 37 fővel alakultak meg.
A gyöngyösi szervezet alapító tagjai: Dala László, Dankó
János, Dózsa Balázs, Kárpáti István, Keresztes György, Komenczi
Bertalan, Pokornyi Endre, Pokornyi Endréné, Szamosvári György,
Székács György, dr. Wiltner Willibald.
Az első intéző bizottság tagjai: Dala László, Dankó János,
Kárpáti István, Keresztes György, Pokornyi Endre.
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1989 augusztusától elnök Pokornyi Endre főgyógyszerész;
elnökségi tagok: Kárpáti István, Székács György. A taglétszám 25
fő.
Az egri szervezet alapító tagjai: Balogh László képzőmű-
vész, Benedekfi Vilmos mérnök, Berta Csilla főiskolai oktató,
Borky Imre kisiparos, Csóka János főiskolai hallgató, dr. Farkas
Gabriella jogász, dr. Lierezeg Iüszló orvos, Kelemen István magán-
vállalkozó, Koós Anna főiskolai hallgató, Kovács Endre főiskolai
oktató, Mandák Attila technikus, Mogyorósi Zsolt főiskolai hall-
gató, dr. Offenbacher Géza jogász, Orsi Tibor pedagógus, Poór Ti-
bor számítógép-technikus, Sándor András író, Szabó Pál népmű-
velő, Szarvas Béla üzemgazdász, Széli László nyugdíjas, Széli Lász-
lóné nyugdíjas, Szkalák István mérnök, dr. Szokolai Károly főisko-
lai oktató; valamint: Baráz Csaba, Benkő Endre, Berecz Lajos,
Holló Gábor, Király Gábor, dr. Offenbacherné Czakó Judit, Patrik
János, dr. Péchi Dezső, Poórné Táncsics Györgyi, dr. Szokolai Ká-
rolyné, Szűcs András, Tompos József, Tóth Gábor, dr. Tresó And-
rás. Az 1991. áprilisi létszám 140 fő.
Az első intéző bizottság tagjai az Arany Oroszlánbeli meg-
alakuláskor: Sándor András, Szabó Pál, Kovács Endre, dr.
Offenbacher Géza, dr. Herczeg László, Benedekffy Vilmos, Patkó
József, Dósa László és Borby Imre voltak.
1990 júliusától a szervezet elnöke Szarvas Béla, vezetőségi
tagok: Szabó Pál, dr. Farkas Gabriella, Sóvári Tivadar, Sándor And-
rás.
Az egri szervezetet jelenleg 7 tagú elnökség irányítja. El-
nök: Mandák Atüla. Tagok: Bertók Gyula, dr. Parkas Gabriella,
Kozmányi Gyula, dr. Németh Imre, Szabó Pál, Szarvas Béla.
Heves megyében 1989 januárjától 1990 júniusáig összesen
23 szervezet alakult Bükkszéken, Egerbaktán, Füzesabonyban,
Gyöngyöshalászon, Gyöngyösorosziban, Gyöngyössolymoson, Hat-
vanban, Hevesen, Karácsondon, Kálban, Kápolnán, Kerecsenden,
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Mátraderecskén, Noszvajon, Petöfibányán, Pétervásárán, Porosz-
lón, Szihalmon, Szilvásváradon, Tiszanánán, Tófaluban, Verpeléten.
Az alapszervezetek autonómok.
A megyei választmány 24 főből áll. Az alapszervezetek
választókerületenként 4 főt delegálnak a megyei választmányba. A 
választmány élén elnökség áll.
Cím: Eger, Dr. Sándor Imre u. 16. Pf.: 127.
Az elnökség tagjai 1991 áprilisában a következők: elnök: dr.
Andrássy Tamás orvos, a hevesi szervezet tagja; tagok: Mandák
Atüla technikus, az egri szervezet elnöke; Czenthe Huba tanár, a 
pétervásári szervezet; Csengeri Árpád műszaki vezető, a 
gyöngyöshalászi szervezet; Csajkás László mezőgazdasági vállal-
kozó, a hatvani szervezet; Uracs Tibor tanár, a karácsondi szerve-
zet; dr. Bencze László állatorvos, a poroszlói szervezet tagja.
A megyei választmány mellett 4 fős eükai bizottság műkö-
dik, elnöke Szabó Pál népművelő.
A megyei választmány havonta ülésezik a választási körze-
tek központjaiban felváltva.
A megyében egyeztető tanács működik, amelybe minden
szervezet 1-2 főt delegál. Üléseit negyedévenként tartja.
Az alapszervezetek és az Országos Elnökség közötü koor-
dinációs kapcsolatot a megyei választmány tartja. A megyét 12 fő
képviseli az országos választmányban. Megyénkből került ki a párt
egyik országos alelnöke dr. Farkas Gabriella személyében.
Az adminiszü'ációs és szervező munka bonyolítására 1991.
március 15-től egy megyei iroda működik, Kozmányi Gyuláné
szervező irányításával.
Az MDF a megyében elsősorban időszakos kiadványokat
jelentetett meg, főként a választások idején. A gyöngyösi szervezet
önálló újság megjelentetésével próbálkozott 1989 novemberében
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jelent meg az Agóra c. újság első száma, 1990 januárjában a máso-
dik száma, de anyagi nehézségek miatt a további számok megje-
lentetéséről le kellett mondaniuk.
1990 márciusában Egerben megalakult az Ifjúsági Demok-
rata Fórum szervezete, amely igen jelentős segítséget adott az
MDF-nek a választási kampány sikeréhez. Célul tűzték ki az iijúság
érdekképviseletét, kulturális programok szervezését, valamint az
MDF-IDF szellemiségének terjesztését, nemzeti éllékeink megőr-
zését
Az egri szervezet az IDF miskolci regionális központjával és
az országos központtal is tartja a kapcsolatot A jelenlegi taglétszá-
muk 1991 februátjában alakult ki. A szervezet vezetői: Hegedűs
Katalin és Kun Frigyes.
Cím: Eger, Dr. Sándor Imre u. 16.
Forrás: Mandák Attila írásbeli és szóbeli közlése.
Heves Megyei Népújság 1990. márc. 24. sz.
1991. július 31.
Magyar Néppárt - Nemzeti Parasztpárt
MNP-NPP
A Nemzeti Parasztpárt illetve a Petőfi Párt utódjának tekinti
magát A párt egri illetve Heves megyei bizottsága 1989. december
15-én alakult meg Egerben.
Alapító tagok: Denke Gergely, Fekete István, Győri László,
dr. Kamrás István, Kovács Gyula, Puchi Béla, Tóth Mihály.
Dr. Kamrás István nyugdíjas jogász és Tóth Mihály gazdál-
kodó tagja a párt országos nagyválasztmányának. Dr. Kamrás Ist-
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ván az országos etikai bizottság elnöke, valamint a párt jelöltje volt
Heves megye 6-os választási körzetében, de az ajánlást nem sike-
rült megszerezni.
Megyei elnök: Tóth Mihály
Titkár: Dr. Kamrás István
Cím: Eger, Deák Ferenc út 16.
Forrás: Dr. Kamrás István írásbeli közlése.
1991. május 8.
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
POFOSZ
A Magyar Poliükai Foglyok Szövetsége Heves Megyei
Szervezete 1989 augusztusában alakult meg.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc igazságának érvé-
nyesítéséért küzdenek. Véleményük szerint ma nincs igazság 1956
októberével kapcsolatban. Még mindig nem történt meg maradék-
talanul az 1956-os tömegvérengzések elkövetőinek felelősségre
vonása, valamint az állattanul meggyilkoltak, ítélettel felakasztot-
tak, a megkínzottak, erkölcsileg és emberileg tönkretettek rehabili-
tálása és anyagi kárpótlása.
Ügyvivő: Széli Lászlóné
Cím: Eger, Radnóti u. 26.






A Heves megyei szervezet 1989. október 9-én alakult meg Eger-
ben. A pártnak Egerszalókon és Makiáron vannak helyi szerveze-
tei.
Elnök: Hagymási Tivadar /1991 februárjáig/
Elnök: Rózsa György 1991 márciusától
Titkán Rózsa György kereskedő
Taglétszám: kb.: 30 fő.
Cím: Eger, Tittel Pál u. 11. IV/2.
Forrás: Rózsa György szóbeli közlése.
1991. június
Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
Heves Megyei Tagszövetsége




Cím: Heves, Dankó u. 16.




Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége
MCKSZ
A helyhatósági választásokon indultak. A kerecsendi tag-
szervezet elnöke: Pusoma Jenó'.
Cím: Kerecsend, Pataki u. 16.
Forrás.: Heves Megyei Népújság 1990. ápr. 5.sz.
1991. május 2.
Magyarországi Cigányok Szociáldemokrata Pártja
MCSZDP
A helyhatósági választásokon indultak a megyében.




Az MSZDP első Heves megyei szervezete Egerben alakult
újjá 1989. március 13-án, a városháza dísztermében. Az újjászerve-
zésben dr. Korompai János meghatározó szerepet játszott
A megválasztott vezetőség: elnök dr, Korompai János nyu-
galmazott közgazdász, titkár Tarjányi Gyula mérnök, vezetőségi tag
dr. Komáry Endre nyugalmazott muzeológus.
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A taglétszám: 1989 márciusában 32 fő, decemberében 150
fő, 1991 márciusában 50 fő volt
Az egri pártalakulás után a szervezőmunka kiteijedt a me-
gyére is. Eredmény: Hatvanban, Gyöngyösön, Verpeléten,
Makiáron, Egerszalókon alakultak MSZDP szervezetek. Létszámuk
10 és 40 fő között mozgott
Az 1990. évi országgyűlési választásokon 6 képviselőjelöltet
állítottak, de országosan 3,55 %-os eredményt értek el, így képvise-
lőt nem tudtak a parlamentbe juttatni.
Az eredménytelenség válságot idézett elő a pártban. A párt-
egység felbomlott és több szociáldemokrata párt jött létre. Az
MSZDP taglétszáma a megyében a választás előtt több mint 400 fő
volt ez a választás után egyharmadára csökkent
A Heves megyei és az egri vezetőség 1990. április 6-án le-
mondott Az új vezetőség tagjai: elnök Kárpáti Gyula kisiparos, tit-
kár Pallagi Miidós műszaki vezető. Vezetőségi tagok: Angyal István
tisztviselő, Gyepes László nyomdász, Hemelóczki József revizor, dr.
Beniáth Imre főtanácsos, Bajzáth Csaba vállalkozó.
Az önkormányzati választások eredménytelensége újabb
vezetői válságot idézett elő Egerben. Új vezetőséget választottak:
elnök Kárpáti Gyula, titkár dr. Garami Zoltán nyugalmazott jogta-
nácsos, vezetőségi tagok: Angyal István, Gyepes László.
A hatvani MSZDP szervezet elnöke Májer Sándor nyugdíjas
tisztviselő, titkára Kiss György tanár. Ezen kívül Gyöngyösön,
Pétervásárán, Szilvásváradon, Egerszalókon működött néhány fős
pártcsoport az adatfelvétel időpontjában.
Az MSZDP 1990. november 2-3-án és december 8-án tartott
kongresszusán a Heves megyei szociáldemokratákat 10 fő képvi-
selte, közülük 3-at az országos vezetőségbe, illetve az országos vá-
lasztmányba is beválasztottak.
Mivel a szociáldemokrata mozgalom belső vitái nehezítik az
eredményes politizálást, a Heves megyei szervezetek legfőbb fela-
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datuknak tartják az önkormányzat munkájának segítését, az igaz-
ságos privatizálás helyes megvalósítását, a társadalmi közömbös-
ség feloldását Ezekben a kérdésekben együtt kívánnak működni a 
Független Kisgazdapárttal.
A szervezet címe: Eger, Széchenyi u. 18.
Forrás: Dr. Garami Zoltán titkár írásbeli közlése.
1990. április 29.
Magyarországi Szövetkezeti és Agrárpárt
MSZAP
A párt 1989. december 24-én alakult a Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézet aulájában,
Gyöngyösön, országos hatáskörrel.
Az alakuló gyűlésen az ország különböző területéről 324 fő
vett részt ahol 24 tagú választmányt és 4 tagú számvizsgáló
bizottságot választottak.
A párt elnöke dr. Nyilas János agrármérnök, tsz-elnök. Al-
elnökök: Bozó József nyugalmazott tsz-elnökhelyettes, dr. Restás
László Áfész-elnök, Fridi Károly tsz-elnök. A számvizsgáló bizottság
elnöke Sohatzkiné Molnár Hona Afész tisztviselő.
A taglétszám körülbelül 1800 fő. Legjelentősebb szervezetei
Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves megyében vannak. Az
utóbbi időben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nőtt a párttag-
ság.
Az alakuló ülésen programnyilatkozatot fogadtak el „Mit
akar a Szövetkezeti és Agrárpárt?" címmel.
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Heves megyében 29 szervezet működik 600 fővel. A szer-
vezetek 3-5 fős vezetőséget választottak. A megyei választmány 11
fős, elnöke dr. Nyilas János.
Címe: Gyöngyössolymos, Szabadság u. 118. Tel.:37-13-167




A Magyarországi Zöld Párt hatvani szervezete 1989. no-
vember 18-án alakult
A szervezet ügyvivője Viktor Péter agrármérnök.
Taglétszáma: 23 fő.
Cím: Hatvan, Városi Művelődési Központ Pf. 15.
A pártnak helyi szervezetei találhatók még Gyöngyösön és
Egerben. Az MZP egri szervezetének képviselőjelöltje dr. Nagy
Zsigmond volt






A párt 1956 november elsejétől számítja létezését Az
MSZP-től való 1989 októberi elkülönülése óta működik a mai kere-
tek között
A megyei szervezetek jórésze megmaradt, bár létszámuk
jelentősen csökkent Az újjászerveződéskor 45-50 szervezet műkö-
dött, a párttörvény szerint Ez hozzávetőleg 750 fő. Az alapszerveze-
tek munkáját a megyei koordinációs bizottság irányítja.
Az alapszervezetek a megyei koordinációs bizottságba egy
főt delegálnak. Ez a testület választja meg a megyei elnökséget,
amely 7 tagból áll. Elnök: Tajcs Ferenc nyugalmazott szakszerve-
zeti tisztségviselő. Területi titkárok: Nagy László nugdíjas nyo-
mozó, Bóka Sándor nyugdíjas üzemmérnök, KürÜvy János nyugdí-
jas HNF területi elnök, Sándor Sándor nyugdíjas tsz-elnökhelyettes,
dr. Nádas János nyugdíjas főügyész, Kumuczy István tanár.
A párt központi bizottságában a megyét dr. Vasas Joachim
egyetemi adjunktus (Eger), Forgács József termelési osztályvezető
(Gyöngyös), Medveczki István gépszerelő (Füzesabony) képviseli.
1991 áprilisában a pártnak 78-80 alapszervezete volt, lét-
száma hozzávetőlegesen 1200 fő.
Heves megyében 1991 tavaszán indult a párt iijúsági tago-
zatának szervezése.
A megyei iroda címe: Eger, Mindszenty Gedeon utca 12.
Tel.: 39-10-846






A párt az 1989. okíóber 9-11-e között tartott kongresszuson
az MSZMP jogutódjaként jött létre. Alapító tagoknak azokat a 
kongresszusi küldötteket teltintik, akik vállalták az MSZP tagságot
Az alapító tagok közül a párt tagjai: Rajki Sándomé párt-
funkcionárius, mérnök - Gyöngyös; Hiesz György főiskolai oktató
- Gyöngyös; Sárosi Károly pártíunkcionárius - Lőiinci; Szőke Emil
pártfunkcinárius, népművelő - Heves; Flaskai Miklós pedagógus -
Eger; Kiss Sándor pártfunkcionárius - Eger, Farkas Kálmánné
gimnáziumi igazgató - Hatvan; Berta István személyzeti osztályve-
zető - Sirok; Kalmár Péter igazgató - Eger.
A kongresszust követően a megyében koordinációs taná-
csot hoztak létre, vezetője Kiss Sándor. Ugyanekkor megyei koor-
dinációs irodát szerveztek öt fővel a vagyonátadás és az apparátus
felszámolása céljából.
1989 december végén a taglétszám 1300 köriil volt, 23 párt-
szervezetben. 1991 áprilisában 7 pártszervezet 1020 fővel funkcio-
nált
1990 januárjában a pártszervezetek űj koordinációs tanácsot
hoztak létre. Elnök: dr. Vass Géza igazgatási osztályvezető.
Dr. Vass Géza 1990 májusában lemondott elnöki funkciójá-
ról és a koordinációs tanács feloszlott Ezt követően a megyei irá-
nyítást a pártszervezetek elnökeiből alakult ügyvezető testület látta
el 1990 decemberéig. Megyei ügyvivő dr. Semperger Tibor, me-
gyei irodavezető volt
1990 decemberében létrehozták a pártszervezetek megyei
szövetségét és a páliszervezetek delegáltjaiból a szövetségi taná-
csot A szövetségi tanács elnöke: Kalmár Péter; tagjai: Nyerges Pál
vállalkozó - Gyöngyös; Alföldi Zoltán közgazdasági osztályvezető -
Hatvan; Hongrád Lajos iskola igazgató - Heves; Tóbi János agrár-
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mérnök - Füzesabony; Berta István - Pétervására; Sárosi Károly -
Lőrinci; dr. Semperger Tibor - Eger.
A páliszervezetek elnökei 1991. április 30-án: Eger - Korózs
Lajos, Heves - dr. Nagy Ferenc, Gyöngyös - Rajki Sándomé, Hat-
van - Farkas Kálmánné, Lőrinci - Sárosi Károly, Pétervására -
Vezér Győző, Füzesabony - Juhász Lajos.
A pártszervezeteidhez tartoznak a választókerületekben,
illetve a városok vonzáskörzetében működő pártközösségek.
A pártszervezetek önálló jogi személyek, a megyei szövet-
ségben szuverenitással rendelkeznek. A szövetségi tanács csupán
konzultatív koordinációs feladatot lát el.
Az MSZP Országos Választmányának tagjai: Czövek Agnes
osztályvezető, dr. Nagy Sándor mérnök, állandó meghívott Kalmár
Péter, mint megyei elnök. A párt országos egyeztető bizottságának
tagja Beer Ferenc pedagógus.
Az országos irodával az operatív kapcsolatot a megyei iroda
tartja, amely kapcsolatban van a választókerületi, városi irodákkal.
A megyei iroda címe: Eger, Telekessy u. 2.
Tel.: 36-10-174.
Forrás: Dr. Semperger Tibor megyei ügyvivő írásos közlése.
1991. május 6.
MSZMP Reformkoruk
Heves megyében hat reformkör működött az egri városi, a 
tanárképző főiskolai, a gyöngyösi, a hatvani, a hevesi és a 
tiszanánai. Ezen reformkörök 1989 júniusában Gyöngyösön tartot-
ták a megyei reformkörök találkozóját
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Az egri tanárképző főiskola oktatóinak egy csoportja 1989.
április 12-én alakította meg az MSZMP főiskolai reformkörét A 
Heves Megyei Népújságban 1989. április 24-én megjelent nyilatko-
zatukat 16 fő írta alá.
A reformkör ideiglenes ügyvivői Hacsi Lajos, Häuser Zol-
tán, Rácz József, Szilvási László és Törőcsik Miklós voltak.
Az egri városi reformkör 1989. április 17-én alakult Szerve-
zői Gábor László újságíró és Pálfy István MSZMP városi titkár vol-
tak.
Gyöngyösön a GATE Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Inté-
zete pártalapszervezetének egy csoportja 1989. április 19-én alakí-
totta meg a gyöngyösi reformkört Szervezői Hiesz György és
Dráviczki Imre főiskolai oktatók voltak.
A hatvarü reformkör egyik szervezője Farkas Kálmánné
gimnáziumi igazgató, a üszanánai reformköré dr. Gulyás Ferenc
jogtanácsos volt
A reformkörök egy része alapító tagja lett az MSZP helyi
szervezeteinek.
Forrás: az MSZMP reformköreinek főiskolai dumentációja.
1991. május
Münnich Ferenc Társaság
Megalakulása 1989 tavaszára tehető. A reformkörök léfre-
jöttével egyidőben, annale reakciójaként jött létre.
1989. április 4-én részt vettek az MSZMP által rendezett
koszorúzáson. 1989. május 31-én volt a szervezet hivatalos megala-
kulása.
Tagság: Heves megyében 120 fő, Egerben 40 fő.
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A szervezet 1991 április elején nevet változtatott Új neve:
Május Elseje Társaság.
Forrás: Dr. Semperger Tibor és Dr. Vasas Joachim szóbeli
közlése.
1991. május 6.
Nemzeü Kisgazda és Polgári Párt
NKGP
A párt 1989 decemberében alakult meg a Független Kis-
gazdapártból való kiválásuk során.
A párt megyei taglétszáma 80-100 fő. A gyöngyösi szerve-
zet 14, a besenyőtelki 12 főből áll. Szervezetei vannak még
Gyöngyöstaijánban, Abasáron, Vámosgyörkön, Heréden.
Megyei szervezettel nem rendelkezik. Az egyes szervezetek
és a központ közötü kapcsolatot Mészáros Gyula országos szerve-
zőtitkár, az országos vezetőség tagja tartja.
A párt programjának középpontjában a reprivatizáció áll,
Címe: Gyöngyös, Verseny u. 10/1.
Tel.: lakáson 37-15-322, a pártirodán 37-13-087






A Republikánus Nemzeti Párt első megyei szervezete 1989.
november 27-én alakult Parádsasváron.
Helyi szervezetek: Recsk, Parádsasvár, Heves.
Az RNP a fiatal IV. Magyar Köztársaság elsőként megala-
kult pártjának vallja magát. Ideológiája köztársaságpárti. Ugyanak-
kor nemzeti, mert az előző magyar köztársaságok szellemi öröksé-
gét is magáénak vallja. Összmagyarországot hirdet, osztály- és ha-
tárkategóriák nélkül. Tagadja az osztályharc marxista fogalmát és a 
társadalmi osztályok kommunista értelmezés szerinü létét.
A párt az USA Republikánus Pártjával keresi a kapcsolatot
Tagja az 1991. május l-jén megalakult Nemzeti Ellenzéki
Kerekasztalnak /NEKA/.
Megyei elnök: Jánosi Péter, országos választmányi tag.
Megyei taglétszám 117 fő.
Cím: 3242 Parádsasvár, Ságvári u. 4.




A Heves megyei szervezetek két régióra oszlanak.
Az egri régió:
Az egri SZDSZ csoport 1989 februárjában alakult a főiskola
pince klubjában. Alapító tagok: Bajzáth Mária pedagógus,
Brosszmann Zsuzsanna főiskolai hallgató, Cseh Zita levéltáros,
Csorna Lajos főiskolai hallgató, Csóka János főiskolai hallgató, dr.
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Dékány László ügyvéd, Dér Péter egyetemi hallgató, Erdei Zoltán
szervezési osztályvezető, dr. Gyurkó Péter ügyvéd, Hertelendi
Csaba főiskolai hallgató, Horváth Mátyás bankvezető, dr. Magyar
Elemér jogtanácsos, Marsi László vegyésztechnikus, Mogyorósi
Zsolt főiskolai hallgató, Nagy Miklós anyaggazdálkodó, dr. Nóvák
Rudolf ügyvéd, Pál László ny.kisiparos, Redela Anna főiskolai hall-
gató, Szászfai Gyula főiskolai hallgató, Széplaki Ferenc nyugdíjas,
Tőzsér Ferenc főiskolai hallgató, Weil Zoltán egyetemi hallgató.
Az ideiglenes vezetőség tagjai: dr. Magyar Elemér, dr.
Nóvák Rudolf, Erdei Zoltán, Horváth Mátyás, Szabó István.
1991 áprilisában 7 fős ügyvivői testület működött Tagjai:
dr. Balázs Gyula fogorvos, dr. Komlósi Marianna vállalkozó, Weil
Zoltán szellemi szabadfoglalkozású, Boros László tervező, Gálfi An-
tal mérnök, Kovácsné dr. Nagy Magdolna jogász, Pető Ernő muze-
ológus.
A taglétszám alakulása: 1989 júliusában 37 fő, októberében
55 fő, 1990 márciusában 243 fő.
Az első vidéki csoport Sarudon alakult 1989 szeptemberé-
ben 16 fővel, Simon József tanár vezetésével.
Helyi szervezetek 1990 márciusában: Balaton (33), Béla-
pátfalva (20), Besenyőtelek (29), Bükkszék (8), Egercsehi (24),
Feldebrő (29), Füzesabony (37), Kompolt (8), Maklár-Nagytállya
(10), Szajla (8), Szihalom (15), Szilvásvárad (12). 1991 áprilisában
27 csoport működött 668 taggal. A szervezetek élén ügyvivők
állnak.
1990. június l-jén terüleü iroda létesült Terüleü szervező
Csóka János, irodavezető Hordós Julianna. A régiót az országos
tanácsban Weil Zoltán alapítótag képviseli.
1990 szeptemberétől működik Egerben a liberális Klub. A 
klub célja: vitalehetőséget biztosítani a város értelmiségének; meg-





A gyöngyösi csoport 1989. szeptember 11-én alakult 9 fővel.
Alapító tagok: Borbándi Erik főiskolai hallgató, Hajagos
József tanár, Illés Sándor tanár, Komenczi Bertalanné tanár, Lévai
Ferenc mérnök, Pászti Zsolt raktáros, Szabad Károly mérnök,
Sziráki Márta könyvelő, Varga Ferenc meós. 1991 áprilisában a 
csoport létszáma 45 fő.
Helyi szervezetek: Recsk (32), Domoszló (29), Gyöngyös-
halász (22), Lőrinci (30), valamint további 25 csoport, ezek átlagos
létszáma 20 fő. A csoportok élén ügyvivők állnak.
A csoportok munkáját a teiiileti egyeztető tanács fogja
össze, melyben minden csoport 1 fővel képviselteü magát, ezen
kívül 30 fő fölött még l - l küldöttet küldhet minden csoport
Az országos tanácsban a régiót Somlai György detki lakos
képviseli.
A terüleü iroda 1990. június 12-én létesült koordinációs és
poliükai szervezőmunka céljából. A terüleü szervező dr. Péczeli
Terézia jogász, az iroda vezetője Keresztesiné Farkas Erika. Az
iroda jogsegélyszolgálatot is ellát
A két régió közötti együttműködés különösen az országgyű-
lési választások idején volt erős, a választási körzetek és a régiók
közötti átfedés miatt Mindkét régióban jó az együttműködés a FI-
DESZ csoportokkal.
A Regionális Klub 1991. januárjától működik. Összejövete-
leit általában Gyöngyösön tartja, de időnként kihelyezett klubprog-
ramokat is szervez. Célja: találkozási lehetőséget biztosítani a vi-
déki és gyöngyösi értelmiségnek és minden érdeklődőnek. A klub
nyomon követi az aktuális parlamenti és egyéb politikai eseménye-
ket




A gyöngyösi iroda címe: Gyöngyös, Pesti u. 35.
Tel.: 37-11-383
Forrás: Dr. Péczeli Terézia gyöngyösi szervező és Csóka János




A Heves Megyei Szervezet 1990. január 14-én alakult Eger-
ben, azzal a céllal, hogy a parlamentbe olyan képviselőket juttas-
son, akik a vállalkozók érdekeit képviselik.
A pártnak Egerben, Recsken, Hevesen, Ostoroson volt
szervezete.
Megyei elnök: Havasi László - 1990 áprilisáig
Forrás: Havasi László szóbeli közlése. 1991. június 28.
Voks Humana Mozgalom - Bioszféra Párt
A 3.sz. gyöngyösi választókerületben Czájlik Péter környe-
zetvédő magánkutatót indította az országgyűlési választásokon.
Forrás: Heves Megyei Népújság, 1990. febr. 3. sz.
1991. április 30.
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